文献資料から見る石上神宮の鎮魂と鎮魂祭 : 古代から近現代の資料を中心とした考察 by 田村 明子 et al.
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表①　『神道大系』大神・石上より筆者作成
書名 成立年 編著者
石上神宮御事抄 文永七年（1270） 卜部兼文
和州布留大明神御縁記 文安三年（1446） 社人左近
石上布留神宮寺伝記 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留社式目 元亀元年（1570） 威徳院勝舜
布留之明神之由来 元和三年（1617） 宮本
石上布留神宮要録 寛永十一年（1634）竜福寺昭堧
石上布留神宮寺縁起 寛永十二年（1635）竜福寺昭堧
布留神宮記 延宝五年（1677） 延英
石上振神宮二座 元禄六年（1693） 田村光由
石上大明神縁起乾坤 元禄十二年（1699）梅園惟朝
石上神社記 元禄十四年（1701）吉田兼敬
物部氏口伝抄 宝永元年（1704） 今出川一友
石上布留神宮略抄上下 享保五年（1720） 今出川一友
十種神宝秘伝記 享保七年（1722） 今出川一友
　　物部氏十種瑞宝秘伝
　　鎮魂祭次第記
倭山辺郡石上建布瑠社略記 享保二年（1742） 神籬翁
布留神社略縁起 享保三年（1743） 田部弥右衛門
布瑠社神斎集乾坤 不明
　　上 延享三年（1746）
　　下 延享五年（1748）
石上布留神社略記 弘化四年（1847） 上田忱自
布留略記 江戸末期か 森貞彬
布留ノ伝 江戸末期か 森貞彬
大和国山辺郡石上布留神社略記 江戸末期か 不明
石上神剣発掘ノ件 明治七年（1874） 管政友
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（図①）石上神宮発行発行パンフレット抜粋
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